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Taatilah Allah dan Rosul, supaya kamu diberi rahmat. 
(Ali Imron: 132) 
 
Mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran dan 
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. 
                 (Al Asr: 3) 
 
Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. 
  (Ali Imron:200) 
 
Bertahan hidup harus bersikap lembut walau hati panas bahkan terbakar 
sekalipun. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
menulis karangan deskripsi dengan media gambar foto dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di kelas v SD N Banmati 3 tahun pelajaran 2009/2010. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi. Pada 
siklus I nilai terendah siswa 30 dan nilai tertinggi siswa adalah 73, sedangkan pada 
siklus II nilai terendah siswa 60 dan nilai tertinggi siswa adalah 90. Pada siklus I 
ketuntasan hasil belajar siswa yaitu delapan siswa dan pada siklus II menjadi empat 
belas siswa. Penggunaan media gambar dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
mendukung keterampilan menulis karangan deskrisi, membuat siswa lebih 
bersemangat dan mudah berkonsentrasi sehingga mampu menuangkan 
pemahamannya dengan baik dalam membuat karangan deskripsi. Penggunaan media 
gambar dalam menulis karangan deskripsi membuat siswa lebih senang dalam 
mengikuti pembelajaran. Penggunaan media gambar mampu meningkatkan hasil 
belajar menulis karangan deskripsi siswa. Siswa semakin aktif dalam pembelajaran. 
Siswa lebih antusias dalam mengerjakan tugas dan memperhatikan penjelasan guru. 
Bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 




Kata kunci: karangan deskripsi, gambar. 
 
